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ABSTRACT 
 
 
 
 
As the price of fossil fuels is increasing daily, the need for cheaper electricity 
generation rises. The most efficient and environmental friendly is generated from mega 
hydro power plant. However, due to large area needed, a smaller hydro plant is more 
suitable. A prototype of a smaller scale hydro plant known as Micro Hydro Power Plant 
(MHPP) is trying to be built in this project. This project is initiated since there is no 
available prototype to be used as site laboratory in Universiti Teknologi Malaysia 
(UTM). This project will be the catalyst for further research regarding the MHPP. It 
also supports the fifth fuel policy introduced by Malaysia in 8th and 9
th
 Malaysia plan. 
Firstly, this project identifies the feasibility of site in UTM. Site visits and data 
gathering are done at all seven locations. Then, gathered data are calculated based on 
the formula found during literature review. The results show which site is the most 
suitable based on the output power calculated. The site with the highest output power is 
chosen as the trial site. Design stage begins once the site has been chosen; design is 
suited with the requirements of the chosen site. Six items are considered in the design 
stage. A prototype is then being built based on the design that has improves the 
reference model obtained during literature review stage. Experiments are done at the 
early construction stage to know the functionality of the prototype. Once the prototype 
is ready, trials are done to measure its performance. During trials, prototype constructed 
is capable of generating electricity. Objectives of the project are achieved and this 
project is a success. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Dengan kenaikan harga bahan api fossil setiap hari, keperluan untuk menjana elektrik 
dari sumber yang lebih murah menjadi semakin tinggi. Loji janakuasa berasaskan air 
adalah paling cekap dan mesra alam. Namun begitu, disebabkan cara ini memerlukan 
tanah yang amat luas bagi membina empangan. Disebabkan ini, pembinaan loji 
janakuasa berasaskan air berskala kecil adalah lebih sesuai. Prototaip loji janakuasa 
kecil akan dibina didalam projek ini. Projek ini diilhamkan kerana tiadanya prototaip 
yang dapat digunakan sebagai makmal sementara di Universiti Teknologi Malaysia 
(UTM). Projek ini diharapkan akan menjadi pemangkin kepada penyelidikan pada masa 
hadapan. Projek ini turut menyokong polisi minyak kelima yang diperkenalkan oleh 
Malaysia di dalam Rancangan Malaysia ke 8 dan ke 9. Projek ini akan mengenalpasti 
tapak yang sesuai di dalam UTM. Lawatan tapak dan pengumpulan data akan 
dijalankan di kesemua tujuh lokasi. Pengiraan berdasarkan formula dan data yang 
diperolehi akan dilakukan. Keputusan dari pengiraan akan menunjukkan kesesuaian 
lokasi. Lokasi yang mempunyai kuasa keluaran yang tertinggi dipilih sebagai tapak 
percubaan. Fasa reka bentuk akan bermula setelah tapak percubaan dipilih, reka bentuk 
akan mempertimbangkan keperluan di tapak percubaan. Enam perkara direka di fasa 
ini. Prototaip akan dibina berdasarkan model rujukan yang telah diperbaiki. Eksperimen 
dijalankan semasa pembinaan untuk mengetahui tahap keberjayaan fasa pembinaan. 
Setelah prorotaip siap dibina, percubaan di tapak yang telah dipilih akan dilakukan bagi 
mengenal pasti kuasa keluarannya. Percubaan menunjukkan prototaip yang dibina 
mampu menjana elektrik. Semua objektif projek dicapai dan projek ini dianggap 
sebagai berjaya. 
 
 
